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VOl.. Ill N0.22 
TRACK TEAM TO 
RUN AT AMHERST 
GOLF TEAM HARD HIT 
BY INELIGrBJLITY LIST 
PROM COMMITTEE 
COMPLETE PLANS 
QUERY AND SMITH SPEAK 
AT A. S. C. E. MEETING BALL TEAM WILL PLAY AT BOSTON 
Four of Eight Men Are Removed 
Thr ~c>lf tetu'rl r\'C'eivecl n ~"'·erl! '>ti l M. A. 0. Meet Will Be First Out-
of-Doors Contest had; Wl\l!n the ma.rks came •lut ln"l 
Patrons and Patronesses Have 
Been Selected 
--
Srnurctar alt.crnu;Jn lhct T~c·h tr;H·l.:. wttck Tbi~ past 1nouth t\t!cmc!cl 1' 1 hlt Th~· ltn. I arrnnjlemcnlii 111 r•repnmio.m 
t.eam will mt'(•l M A. C at An1hers1 c\'I!I'}'Une hard, 'but lhe ~·•It lt•am' fut the junior Pr.•m ar..: lH.'in~ 1Jrou1fh\ 
io• th•· l'irst out-uf d1l(lr met• I tlli:> !;ea ht1JJe8 wett: decidedly ~mashed wh~·n 11 to n l'IH1du~lc>n by Arthur W Knigh l , 
:>On- 17rom all appc!aranC'cs the c.-on waR Jearne<l tha~ vut uf the l!i~;ht mut ••h,urmnn of the commitwc in c.-hnrge 
test IJr(omu;c!f tCI he a fa~t e.nt nnd a tr)·ing uut fur tht te:un. (our ~··ro: dt• I "I h< t•l\vtmou" lll'IIIUatt uT. cleuul at· 
cl''~" one. 'I t:{•h t~ecl'n!l to L>e tht• fll'\'· .... • 1• ibl , 1 tat•ht-rl tu the prop.:r ~'Orrvm~: uut uf 
orite uf the lwo w:un~<. <'SJ>t-<.'iall)· •n dared tu Ul! 11\e IJ.'l e ~· new "'111 1 'u~·h 1111 .tlfnir baq llllltll' ll nu~;eS!'arv 
tla te 111 the pen:on uf Oo!) ~ ti\IUII rm1l..el< tbe ru11mng event'l. 
WiLh "•hie, $t\lUIIhton, nnrl r""urtill 
i.n the t '"o rln:<hcs. the Alt1.-ic n:pre.o;ent 
ntivcs will have Ul d11 !Kame ftll!l 5 tCf]-
PirlK nnd e,•eo thcn then chunco:s uru 
slim 1'Rr\JI.tlC tiiHI Privu shuuld set 
the Pilnmm; n (n'<t pace m Lhe qna.rter 
mile. With Nelson. Mnce, Rice, nnd 
1\lwnscnrl in the hnlf mile nnd mile 
and Hall. Norrlmnrk. nml Oicldcn in 
(lw w·11 mill' our running CVi'tH$ look. 
very good. 
the IJTUSfA'Cts somcwh"t lu'i~hl,l.'t hu.,., 
C\'er Boh bas iJin} ~ll a ROOd dt'nl in 
the pn'it :utcl has expt'rienco: ~houlcl ahl 
the lcwn a g1md dcnl H l'11llon pia\'~ 
tcllnas he Will he nbh: 111 parttdpatt• In 
onl)' four malchu.~ chll' IU VtHlllt<'lf•lll 
du tcs 111 the g~Jif team IIC'hilrlnlcll 
f••f thl· ~"•mmtttee t•1 de1·i>,e sntne 
IIIC'IhCI<I whkh Wtrtlld l~ ~lictctl\·t• in 
the pru1X'r dt~IMhutmn of ti<'kcL~ in 
the qnh·l..c~t J)U:($\hll! tlml! Th~! rc!'lult 
(JnQ I Hit u thl• tnliMIIIg rtf the enl1re 
.luninr <'Ins.~ into an lllll!tlllh'e !lilies 
nunp:u.:n Onr.o th:l<el hn.; hecn Rh·en 
<hll to t:\ tll)' tnCtmUt•r nr I he rial;!! for 
I h~.> cli"}lul'al qf what•h he is 'ft:~<Jn.~ible 
In thi~ 1\'U\' fhc fin;uwiol ~u~cc~~ of 
lht• Pmnt r~"!!t~< up1111 tht' t•ITuf\S etf tht 
u1tin• t•ln~); nntl I he nom mit tee ore lcfl 
It t'e' lt1 rltl\'ttli' 1 ht'ir entire cnorglcs 
tuwrutl~ moklnw th" Prom t1 !IUilt'c.'lS 
!rum 11 ~m•lrtl :ltulldf'(tinl 
~Loughlon ~tnd Prench n ~ u~uul will 
nm llw hurdles n1ltl shm•ld ('omu away 
wit.ll a goocl munbcr of pu111t.s ~tnut-:h· 
wn will ngnln aJ)Jli:Rr with Mua\lv, jct.-
vl;.. aml Shret.wc in th~ lln,ocl lump. 
another event in whkh 'J'c~ll np~nrs 
tlw l~UilC::r Jfowevel', In the hiRh jump 
we an.: du~ Cor •orne \'(If)' keen L•nm 
petititlll n11d Shrcew, Rt•ynctltl~ K!h~\· 
sncl ~l ntulaltus will hnv~ tu ~wrk html 
Kilry, Schulul, l~c:rnultl~. ~l:uultlituq, 
nnd Qut!rv will t>e caliCrl-d 111 the pule 
\'nUll .1nd this C!\'ent i~ due Ill ~b"w 
,..,.1me fine ft•rm Trroulm:r ancl Pr<l-
ho\irh nre cnterNI in the •ltot J.IUI 
Prnhovkh hiL~ rec.-ovt~r.:tl from hi" lc~: 
injury nnd is nmv in j.'<Jild e·~>nrlilum 
The men ullcrecl In Ill<! ~hruwin)l 
c\'1!111.!! nrc Trnuant•r Penrsoo. nnrl 
Wr~~:ht Cur th" cli~t:ll!l, Frcnrh, l>a\'l<l 
san. nnd Yout\Jl in I hi" hnmmcr lhruw . 
and \\'utson Pl'nNIOII. ond Tr1111ln~r 
!runtillut>d on l,n$1.C ;,, ('o). <I l 
COSMO POUT AN CLUB 
HEARS DEAN UTILE 
Science and Religion Discussed 
The memlX',... of lh(• c'n!<I1111I>OlitaJl 
f'luh •mJH)'c•l n very 1ntt•re•Lin11 and 
instmc.-th•e talk ()y Dt-rut Little of 
('lark Uniwn.itv lU A llli'Cting held on 
Tue~r!nv, Morc.•h ';1/, in ~111ford Rile~· 
Hall. 'Tbi~ ~etimt wM helrl II<~ part 
of the Y M C A d1 cuq~ion )'!rf>UlJS 
The suhJCCl ditcU5.'11erl h)' ~~n Littlt' 
wa~ " Thll rompatibtllty tt( ~kirnce RJld 
fteligwn;' nact this hr lrt!tlterl in n 
''f!r)• ~killft.~l anti entertAining manner 
He e:.:plcdned tbc lwo h\·potht.'$1!l! a.'l to 
the (o rma.llon of the umvenoe ond 
slated that it wM \•ery C\•ldenl thM 
a sci~ntific mnn bA-: hi!'l pJnce In a 
church reqardless of hill liberal \•iews. 
Dtl:\n Little trnccd the evC'ludon of 
life from :1 geoltJRiHt'8 pOinl n( \>iew 
li!Jd explamr:d enl'h per lot l with incredi· 
hie clenmeRS. I le roncludcrl his ells· 
cu,s.qjcm with lhll religion motive in 
view nnrl stntetl thnt creed" will al· 
wa}"ll «-hnngc from time to time to suit 
lhe period 
The C'O!mlnpolltan Club meets in the 
facully dlning room of the c'lormitory 
apin Wcdnt!!ll'lny evening, Apnl lR. and 
a et~rdial lm·itation to Dtlcnd is ex· 
tended to all 
In vtdt•r t•l dt~tcm1iu~: lllt' he:u pin>·· 
1!11'1 1t bus llt:cn decided 111 h.,lcl ~·1hnaml 
ti1111 rn\lutlll 1H Lhc Wnrt'CIIH:r t'ounl rv 
l'!uh They ••ornmencctl vt•su:rclu)', 11.111! 
wh«.>n !'umplt>t!'d will WVi> n very IC<)<Id 
1rlea t1f who the men w1ll IJu t\l rllll\ll<l"t 
lht' team The t•n pt.:Hu w11l ~~~· ~lct•t,•d 
1\.S soon IL'! thu.<c elimioatlltll mlltl'ht•" 
nrc t'I'I11Jllt'lcll, and the 'tl\JHUIII ••lc• t 
will clloo!'C the men for the l~nm 
DR. GODDARD IS 
A. I. E. E. SPEAKER 
Annual Election of Officers Is 
Held at Meeting 
On :\1• nda' t:\'enml'. Avril II tlltlll 
h~·r:< uf the .\ I I.S ~ were •VIdr" ,.,•cl 
lw J)r R H G(lllrlnrtl ul I lork l11l 
v~r.tit' 111~ tO]>te fur thu evenin11 Wll• 
"The 'Theory nr the RII('\W(,. lllltl \\.j' 
J..rn"('d Uflllll hiR IIWil expl!rlt!al\'~ til I h1~ 
liclrl Dr Gncld:trd has \V(Irl..url nt )ICI.'nt 
lung\h tTyiug LIJ rwrrcct ll rnrkcl whi• h 
w11l rcnc lt the mO<lll antl hcli<.'ws tltn~ 
he ha~ now sucree.derl. 
lh• !,'llVC the histon f!C the rot•kct 
(rom the fir.;t nllcmpt 1111 tu tlw pn ,lilt 
time ~lurw of hi>~ thenrtcs nml t'ltl~fl 
uwnu wr::rc illu!ttrlllccl by i<llfle:; !It• 
cieohed into the nwthemotics uf ~he elt 
perimt::nt 110d ex.vlaincd the> prindJ'lr~ 
upt•n whith ht~ theorle." wen~ ba!l(:cl 
One of the mos~ dilfu:uh. pruhh•11lli 
whrC'b cunfronted Or Gootlard wM rhc 
method to be u!>ed 1.0 4\tt'er tht· w.:kcl 
He plans 10 U$e a tube rtmtmning ~ 
Jenium The electrical pro~>enie.<~ of 
this. elemttlt vary gr~a.tl>· in the pmo-
cnce of hght Using this properly uf 
the meW he is going to C'l)nnecL 1t 111 
an electrical cucui t so thM when thu 
!nmt (lr th~: rocke~ ill m the light of 
the mOQn the rocket will be pmpe.lled 
Dr. Goddard e:J~plainecl hi~ tht!ories 
so well tha t those who heArd hian hn,•e 
no dou1)L but thnt he wtll succeed Hi~ 
rQI:ket is n(lw under construetlorl a.ncl 
he hopes to have it oompleted and 
ready for the long journey t.o the moon 
very soon 
After lhe address there was a mecL· 
ing <;~I the member11 of the ru<.'lQt'ituum 
nn<i new otlioers were elected. The)' 
were as follows : eh11irmllll, P .I M· 
Gnwan; vice-chsinnan, Frand$ Kenne-
dy. set>et.ary, H. P. Shtetve; trusurer, 
R A llolley 
1'1H J>Tllron~ untl v:\lrtllll111.~• who 
hnvo: tl.I.'I'I'IJh•d ltwit.:llions t<t 1\Ut'nd the 
utfnir ar~ ail lollmvs Pr\!:>i~lcn~ anti 
\In< Rnlph go·rle linn unci MTll. 
l'h,lrlt·• (~ W • ~hhurn, Prt'lf nnd M 11' 
f~t·eor~·· II II ;tVtll'" anrl Prof and Mrs 
ll.at .. ·rt 11 TaJlctr 
kt•111i1ins. thAt the r.m't·ess •» 11 clam•e, 
Jt<•nl the \'li:wpwnt uf the ~tudcn\ wbh 
,\lh:ll<'b, " tk~Jtlltlt·llt 111.1<m the ~:•rl. 
,,,., mda Ira nnrl the dmHmt-: Roor. 
th• <•rmmat tJ, r<'~r•lvcll hi rh• lhetr 
pHI 111 flr!Wt•hnJ: the lll'•t uhtnumhle 
10 the wan ,.( tht! ln"t twu nct"USill4'5, 
"u tins: th11( th<• hr~t wtll he snusfn<;"t· 
nrv :mvw.rv. E:oo:l·(·llcn\ nttl"il" luu tht·re· 
fur• r~ ,.,, llt;Cifrl d Ill thl• Cur m <If Mun·~ 
l'cnrl 's nr!~lllOl t·h:vt;ll J>i\•ce lKuul nuw 
pl,wiuJ.C 111 "Tl~t• Ttrll u\ J1o!llun 
:\lun•\' Po:onrl nntl hi~ !\'run Ja;tvu played 
thr11HVhni1L i'oll·w l~uglnnrl nml nrc 
(('()n tinued nu Vnl(c U, Crrt. I l 
CALENDAR 
TUESDAY, APRIL 17 : 
9:60 A. M.-Obapel service, 
Rev. J . T. Oart.er. 
• :ao P. M.-InterfrateroUy 
Track Meet. 
7:80 P. M. 
WIIDN&SDA.Y, APRIL 18 : 
8 :GO A.. M.-Chapel terviee, Dr. 
8htpat4 Knapp. 
':30 P. M.- JlaJijo-Maudolln 
Club rebe&l"'ll. 
' :SO P . JIL.-rtnall or ln.terftat.. 
eroJty Track. 
1 :SO P . M.-Colmopolitan Club 
Meetwr. 
THURSDAY, APRIL 19 : 
B oUday, Patriots' Day. 
I'RIDA..Y, APRIL 20 : 
9 :GO A. M.- Obaptl. IOD( IJI'· 
vice. 
SATURDAY, APR.IL 21 : 
Track meet. W. P. L va. M. 
A. o. at. .l.mhent. 
BuebtJ.l rame. W. P. I . vs. 
Nortbeutern, at Boston. 
MONDAY, .APRIL, 23 : 
9 :GO A M.-Ob&p41l aenfce. 
':00 P. M.- 'feob B ewa uaip· 
menh lA B-19. 
Elections to be lleld Soon 
1' he re~:u htr mec 111111 ~·f the ft. . ~ 
I' E 11f ln,;t \\'l"tlnc!ldll)' wM w~ll ut 
t~mlc<l hy the fuvulw nwm1 ... ,rs of the 
de]Jllrllnt'lll, hut thr ~tudcnt l'lvilll 
made a vcr\' poClr 11howmg Rlc•h;ml 
Sn111 h ami J...:culllt•r Qut•r)· W{·ru I ht 
'lpeaker~ a11d the" ._'111'<' \'cn.• mter· 
t•<ring tnlk:;. 1 ht: (nnn~ r'11 ~ubJt'ct Willi 
the reN•nt drt.m t•ll.l..u!lrovh~· in l':lll 
fumia nnd thl' Iotter'• the: Jluii.IUtl \ '.-
h•t•uln:r Tunnel. ~mtlh <h.54·u~<t.<d tu 
c·•m!.;cleulhh.· leal~ I h the en~:.ilwcnn~; 
n·:1~111s fur the disnsler Qul'ry oddrcl 
I Ll the illll'fe~t nr hl!l l:tlk by lht UlU' 
uf lalltt'rn !llide~. which wcm.• louned 
throu~h ~he t'nurk~v !If Profi!~P.,r J 
\V llowu At lhl' ncn me<:lilll{, in 
;uhlitinn Ill ~1ther int~rC:lltif'll: reiiiUf\lJ, 
.eft.:t:liOal uf ll<l\Y l) t1lt'CI'~ will ~al..l' pln,·e 
i\11 •'h·illl fin! UCI(Cd l11 IL~U.'I1ti fl'ullrJW 
inn the usual ~lilll•lm t•f the ~octcty, rc. 
frmthment,; hc~t.tor ~huu ~ho UJIWI n111 
will ht scrvlld. 
Season Opens with Northeastern 
This Saturday 
Tht ha:,tJI>;\11 ll!nm will j()utnc)' til 
Bc.>~t~on Stllurtl.l)', wllen 11 will battle 
with Nunhf.'astcrn Uni\·erliit)' {or t.ht 
upcnlAA 1-(UIIlCI 1\f Ute !i<!:\SOn 
1'h~.> rNtnlll4 ulli••cr11 untJ,,r th<• dl\ 
d1.1nt. lcndtrshi)) ,,( I.., Qurry cl~~«.·rvo II 
grC'tlt tlt'n l Qf t•rPlli l Cvr their untiring 
(Cuntinuecl em i>lli;l' 6. Col &) 
TECH ALUMNUS 
TALKS TO FROSH 
Orientation Lecture Delivered by 
Wayne Keith, '22 
Th.- rlxth lln\'ll lnlltul it-l'tllfl' to tilt' 
J<rcshmAn do' wn~o ~avtn Mundny 
an<~nun)l 1\prll Ill, nt u~n o'l'ltll.'k in tht' 
Mcth~tni•·ul r~riglmwin~ huiluintC :II r 
\VU\' 111' I~ Kdth, ''Z!.. hf th•· Nl'W ~1111 
lnud Tlii••Jihllllt- 011tl 'frlt.•lt'l'nJih C um 
pnu~· <flO I<~· •m "\\' hnl luclusll') g"l'!'t:l' 
uf \ '.,tllllt i'tlllnt<.l ( k:u luc~tcs.'' 
Mr K,•i\11 Ill nl [lrt"ltc· tH l\li.'IOc:iu lc<l 
with rhi! New l~nglnncl 'l'clcphnnc 111111 
'rl·l~rnJ; h in liHl \'ltpudtv (If Dircctur 
o£ l ' llllt>go Rt•lntion!l, l\'1 r , Keith went 
tn thi~; l'l1mp.1n)• tmmc•lintely uft..r hi ~ 
l{rnduulion fl'IHH W P 1 in 111'22 lind 
wu an thut limu c••mnet•tefl with the 
en¢ ••~erln~& department, hut hu~e fur 
l!iome timt' l~t• n w1orkin11 1111 tbi'i prnl> 
ltm 11f t't•llejlc rdnwms 
\\'htle M Teeh Warne l<o:ith wna 
,·ery acth·~o. in the rl1>in~s nn Tc\h llill, 
hclllg in everything from mu.Jc !1> 4th· 
lellrs. Knowins thot ll~ w1111 A T'e<'h 
man made thl.' lcctur<' more: en)nyallh:. 
Mr Keith hi18 hnd mul'll pru.rtil.;.;l 
t!xperience al~on~: thi.!l line of "What In· 
rl~~~<try Exl)ll( 1.3 rJf \'11una l <11lcgc 
r.rndu11ter>" tbllt mode his tnlk Oflll' u( 
the best t.hi11 year Mr Keith has no~ 
been V>o lung vul uf ·rceh to furgl!L 
hllw lhc: young c:ollc;;e l(rMhunr feel• 
anti re:memhers wme uf llle imnW!IiRII' 
diffic\lltie5 that on" rn4:f!U. 
Hi!! talk. gave. u deflnHc vl~w!)Vint 
!J[ tht• al!...,11111tlll nf i!tduRiry ttnrl helped 
lo show hnw Tcd1 men tl(tolrl j)l'l'lflnr~ 
themAclve~ lM t he~e demand, hcdurc 
lemvlall: the 1 Jill Mnny mcrt upon re 
~i\'ing their flc~VI!('~ ex.pcw~ to wnlk 
riJ.r,hl intu CXi!CUth•t J)(J~IIiOfiK hcc.lllllll' 
(I( lheir oo11rgl.' tl'!luun~r, and bf.'cnu~.e 
tbey can't llt1tl their ~ortl.llea,l whitl• C.'Ul 
la.r !lOsitionl', thia,k cnllellc traininll tC• 
h<: valueless. Cnllege mtrely fit~ on~' 
to meet the tl{'lT)atltlll of mockrn indu• 
try UU t doet not tMUtt• ~Ut'l,'e11S. 
1'cch'11 p nl!iP.,'C1s fc.>r a ' 'ktury were 
nmttidcrahly dampened when at wn• re-
r,.Jrt~-d lhtll l'aplain Joe: \.utdi. Dna 
ll•lJlt.lll, tm•l j.wk Perf) were declared 
ineli~;iltll' h~>cilU.'<' uf lnw grnrle:. Cnp· 
ll\Ul r.mtlt und llurgan are ··nkhtrrtl. 
'<hllr flttk Perry. the husk)• Pr'"'hman. 
,, n ritt·hcr Tlletr (M, .. to the team 
a'\ lt!lt Vl•ry lw~nly, sint:e the lira~ ~w" 
nr~ w·tcrnt\ plllyen. "Sol~ ~l11rino, 
Jlrevlotudy Hhllcl'l f11r the outfield, ha,; 
~(In tJrel!-'lt•cl intu lll!r\oire a~ C'atche 
llllf\ \\•ill unrlnuhterlly Sll'lrl the game 
~aturflrw nfternnun He h:l!l httd t•nn· 
~itlt~rnltle ~Xtlflrienl.'l! in fhe paM, hut 
no grent experience in aduul perf<Wm· 
llnt-e hohh1d the l,tut . llowevcr, hll I 
imprU\tiusr daily uud has been chuSiln 
rll'thll: t'IIJltaln u( 1hc l!Uim nut{ will 
1111 the JXI~i tl•m very cnpnt;ly until 
t ·nJitnin Gt1irU 1,. Ahle to play agaun 
t\ t tho prll;;\:nl li1tJl' lt ~ems thnt the 
lnfit:ld will he lhe same a& Inn ycar'll, 
with t.hc e:n-cplion of toeoond uase Ken 
Pcrrr nnd Bill Dennic:w1 are w~~tklnc 
hant 111 fill thf: J)OS"ition Bulb men 
1\11' FN"'hfll('n :tnd are ~hawing rt'nl 
hnM'hnll ahalit v. 
:O:orthMts.tern hil!t a vetemn team thill 
wnt, httvtnloo' loo..t only two ml:u bv 
w:uluM"'" Th~·· men wen: the pitt·h 
H 11ncl I hml hal;(' mAn. T!u1 new lh1td 
II.'IJI••Inllll WR'I 4'1AI~lAIIt or lhc Jlund na 
t1111 lrnm tw11 }'Cllfll ngu. In the pit<'h 
ia111 10tJ1fT thcv nno not ex~·~pti\lnally 
~unul( The B••lllun 01111! nte 11 ~·'10<1 
tl!flm nf hitwrs and will be lf11hle \1) 
dnmll.Jtl! tlllr piwhlril! sUilT c.-om'lldcmltly 
fn Lhclr firt~l lltLIIl n( lhb ltllJIOil the 
Nlltthcll!ltern (tl)y~ lost tQPto\•idM~ hv 
11 <'IOM! S('Me. Tlic mer\ who Rre ltkdy 
(Continued on P ugo 2, Q>l. 4 ) 
NEWMAN CLUB ATTENDS 
COMMUNION BREAKFAST 
Sftviee Held oa Palm Sunday 
~!ember,; ()( the Newman Club held 
llltJr annual rmnmunion breakfal\ at 
th11 llotd BancrtJft, Sunday morniua. 
J\l)ril h;t n~lore tht' breakfast abo ut 
"1:ttty Mt!mher11 of the club recei"-ed 
t-ommuniun at the nine o'clock Ill ... 
at the lmmae:ulate f'onc.-eption Chureh, 
a111f after this JMVice thoy proceeded 
to the UancrofL Here the club en· 
joyed n line brtakCast, after ""bi<'h 
Pre!litlenL Leamy introdu~d the 
tpeo.kcrs, Prnressor Gie~n, bead uf 
I~ Uiolngy DtlpMtment o f Holy Crou 
('(allege and !~athe r Sullivan, ehaplaJn 
l'lf the cluh, 
Profe3sor Cl~lo15C:n, the main •s>ea.ker 
or the: mtarning, gave R very intere11ting 
tnllc ..,II e"olution. Then Fa~hcr Sui· 
llvnn lalkc:rl ve.ry !'lljOyahly on topll'l 
nf 11 g011emJ nl\ ltu o. 
Arter ~heae speeches, Pre.!lident Lea. 
mv ~nllcd tul several o! the Alumnj, 
wil<1 wcrc: prer.tnt, to givl! short In· 
(t,rmal talk!! ()n ''arious subjects. Tbe 
hrtakfo..<t was 11 pleasant and iuc-cue· 
lui n1Tair. 
2 TECH NEWS April 17, 1928 
TECH NEWS tions, our chapel speakers nrc ncc:eptcd lea das. and in their tall...s to us, th«y 
usually lt:11Ve behind w!lh the ~;tudents 
~m~: one definite irlea o f their own. 
1'hcsc ideas unq uestionn l.ll y tend to 
br1>IHI.m the hearer·~ points of "'icw, a 
thing tha t is much needed, and too of· 
ten neglected in a tcchnknl sehoul liuch 
1\!; our$ . 
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Woreetter P olytechnic IDitiiute 
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TERMS 
The program presented each week in· 
eludes a sung sen•ice. At these cxcr· 
cises it is customary to sing some of 
the linest hymns a nn songs. Then too 
we arc sometimes, a lthough too rarely , 
ente rtained hy line musicians or mu!li· 
cal organiza tions. Last Wednesday the 
Up sala College Glee Club en terta ined 
at ehnpe l. T his organization proved to 
be a firs t ra te glee club: the songs 
they sang were very well received by 
the large number o r s tudents t ha t 
crowded Sinclair Hal l. 
P or the bene fit o r t h ose of you who 
nre fond o r making alibis. w e have con. 
suited the hour.plan and have fo und 
that it is possible !or at least seventy· 
five vcr cent of the s tudent body t o 
a ttend chapel eve ry clay. Then, too, 
fo r the benefit of those professors who 
eithe r end the class p revious to chapel 
late, or begin the cla~s fo llowing- chapel 
too early , we wish to s tate that chapel 
has the s trong backing of Prcsidetl t 
Earle, and that these prac tices a re 
looked upon with disfavor. 
K. OF R. HOLDS UNIQUE 
INITIATION OF NEW MEN 
Peculiar Sights Seen on Campus 
T. C. and P. S. K. Place S~:cond 
Alpha T au OmegH won the interfrnt. 
ernity bowling C(>nt¢st when Piu Sig· 
ma Kapj)n defeated Theta Chi, three 
to one. in a m a tch held las t Tuesday 
afte rnoon . n y dint t>f th is win P hi 
Sigmn K appa j umped from third place 
t<> a tie for second with Theta Chi. 
The mo tches this year have been ex· 
cecdingly dose and as a result m any 
of the s t.udents have been n hractcd. 
T he winning tea m, during the 
season, won twenty·one lltrings and 
lost seven, while The ta Chi and Phi 
~gma Kappa won nineteen and lost 
n ine , 
T he final s tanding of t he 
Won 
A. T. 0 . ------- _ 21 
P. S. K. -------- 19 
T , C. --------------- 19 
L. C. A. ----------- _ 16 
T . U. 0 . _ --------- IIi 
P o. n. _______ 12 
S. A. E. ----------- 8 
S. 0 . P. ---------- 2 











Shreeve Hands in Resignation 
At the regular meeting uf the News 
l\ssoc•atiun held Tuesday, April 3. 
s tatT p ho togrnpher H . Pre.~cott 
. h rce , e's resignation wns accepted. 
S hreeve ha-S been on the stnff £or three 
years and has pl!rfonnecl his work \'ery 
c redltnbly. l!uwever, he finds that he 
c11nno t continue t o give the necessary 
time to this duty . 
Se,·eraJ o ther matters of business 
were no t acted upon because or the 
s mall num ber or m embers present. A 
special meeting will no doubt be ca lled 
in the ncar fu ture to cleur up these 
mnlters. 
TECH PLAYS NORTHEASTERN 
(Cmninucd from Page 1, Col. 5) 
to s tn rt in Sa tu rday's con tes t are : ROb· 
i n~vn. pi tcher; Marino. catcher ; Lenmr. 
first uase: Perry, second base : O'Grady, 
!>hortlltop; 'rawle r, t hird: Andrews, 
le f t fiel d ; Coe or Carlson, cen ter fie ld ; 
and Prohovich, righ t fie ld . 
S. H. Fillion Will Assist Editor 
The Y. ~r. C. A. Cabine t. held its 
rCglllarly m onthly meeting las t T ues· 
clay noon . April 10, in the faculty d in. 
ing room o r Sanfo rd RiJey llall. There 
was li~tle hu~iness of very great im. 
parLance to be tmn~acted , b ut impor. 
tant plans for the fu ture of chapel 
were cli scul'sed, and prospective speak· 
c r:; were prnpo~ed by the various mem. 
hers. C. E. Cen ter, '30, was elected 
to edit the 1928-9 Tec h "~ible," a nd 
he hns selected St.anley b' l llion, '30, to 
be Assis tant Edit or, a nd TT. E . H os-
mer, ':}1, to be B usiness ~tanager. 
The! Cql ine t. then e lected a committee 
of th ree : A.. Tarbox, F Taylor, and W. 
Berry, to a c t as nominating committee. 
for the o fficers fo r the coming year. 
This committee met a t the P . S. K. 
I louse on Friday evening and drew u1) 
a lis t or nomin~o:es. This lis t , after 
having been npproved, will la ter lxl 
submitted to the student body, who 
will e lec t the new officer& . 
Subacript.ion per year 12.00, sin"le 
copies 1.07. !\take all checks payable to 
Buainesa Manaaer. Entered as second 
c:lua matter, Septem ber 21, 1910, at the 
~toffice in Worcester, Mass., under 
the Act of March 3, 1879. 
As many persons have no doub~ 
found out for themselves, the queer 
a ..: lions nnd s tmnge costumes displayed 
by Se\leral of the students during the 
past few days retlect the initiation 
pract.ices of the mysterious society. the 
Knights of the Road. Many or these 
would be Knights may be seen o n a 
balmy spring afternoon strolling about 
the campus in slickers drawn in at the 
waist by wide belts. Others have vol· 
untarily o r perforce, usually the la t· 
ter, adopted new book carriers in the 
form of small bl!rrels. 
-+-+-1-1-l The curve of Ttmken acceptance nses sWlftly H-+-t-t-t-+-t++-t-H-+-+++-+-+-H-++-H-+-r+-1 
-+-+-H-l throughout the industries. Modern machin- H-+-t-H-1-H-++-HH-+++-t-+-H-++-H-1-l-
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CHAPEL 
Since. the beginnings or higher edu· 
cation there has always been a pro-
viaon made for religion in the colleges. 
This p rovision, In the majority of in· 
atitutions, t.o<>k the Corm or compulsory 
chapel a ttendance. In reeent years, 
however. the undergraduate!! have be· 
come displeased with this form o£ de• 
v otion . and in order to satisfy the lar· 
pr portion o f the s tudents, most col· 
leges have chanpd chapel £rom a com· 
pulsory to a voluntary exercise. 
Even at the present time with this 
liberal attitude toward chapel, religion 
ia perhaps the greatest underlying 
thought in college men's minds. Re· 
cently a conference or college presi· 
denta, deans. and professors met a t 
Princeton University to discuss the 
place reliiion holds in the lives of col· 
lege m en. The conference, as a body, 
believed that religion is still close to 
the souls o r the students, but that the 
church is further away. 
In the opinion or President J ohn G. 
Last night the candidates went down 
town and amused t.hc public with their 
stunts. The Iormal initiation follo wed 
at the secret retreat of the Knights. 
The first ou t·of·town baseball game 
is scheduled Cor April 21 and Sir Vey· 
er, Judge of the Itinerary, will issue 
directions as to the best route leJlding 
to the playing field . 
OLD GRADUATE 
ADDRESSES STUDENTS 
R. W. Adams, '04 Speaks 
Mr. R obert W . A(lams, who was 
graduated from lhis Institute with the 
c lass o( 1004, visited the college on 
Thursday, April 12, and ~"e a talk 
on "Choosing Your Career in Life." 
fie spoke to the class of '31, o( which 
his son, 'Winthrop Adams, is a mem· 
ber. 
Mr. Adams is a recognized engilleer, 
b oth in the scientific and sodnl worlds. 
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Hibben of Princeton, college chapel ser· 
vices are mostly boresome. and reli· 
gion in general lacks a kick. He de· 
clared that the greatest need of the 
youth today is Cor nn enlightened 
imagination. "They see !He at the 
p resent time," he said. " as with blind· 
e r&-enly what is s traight ahead." Mar. 
tin Keeler, a prominent senior in Yale 
University, substantia ted Dr. Hibben 
in this, as did many of the other col· 
lege representatives, 
Perhaps he is best known in the Int .• -t-t++t++H+H+H+H--+-1-+-+-H--hl-l--1-1-1--1-1-
Here. at Tech. we firmly believe that 
chapel is neither a bore nor n s ign 
of effeminacy. The fac t tha t many 
well known and respected men ln nth· 
letics and other a ctivities on the Hill 
attend chapel regularly, is n strong 
proof oC this. Chapel proves to be n 
welcome ten·minute respite in the mid· 
die or a turbulent morning, Cor most 
o£ the men who athmd. 
Director Paul Swan o{ the "Y" se· 
cures for our chapel devotions some 
or the finest preachers and influential 
speakers of this city. ln their voca. 
ter among the SO·cnlled ''Go lf Bugs" 
fo r his ability to play t he game. lie 
attributes his success in golf to his 
knowledge of the Cnlculus which he nc· 
q uired at W . P . I. Ac ting on this 
basis it will be expected that in a 
very short time our go lf candidates 
will 1.>e asked fo r a year o[ Calculus 
as a prerequisite. 
As an activ~ engineer for the Gen· 
ernl Electric Company, Mr. Adams is 
in a position to know a great den! 
about Elec trical Engineering and the 
part it plays in the Industrial W orld. 
He explained that the bas ic qualities 
o £ an enginee r are dependent u1>0n two 
things, Firs t and most important, the 
candidate mus~ hnvc a liking fo r the 
particular branch of work in whic h he 
is entering, and second, he mus t have 
a general knowledge of the field. 1 "++-1-++-1-++-+-+-+4++4-+-~-+-~ 
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TECH NEWS ASSOCIATION CONSTITUTION 
Jt 1s cwstmtutf)' every rear to put.IL~h for dct·ttun by " majority \'ot<' or the 
ch. C•Jn titullo>ll of tbc TBC ll iS' E \\'$ nssoci.~Li•m to the po,llion of fiut!lnc:-, 
,\ -.x:tatJ•Irl in nrder thut the ~Lut.lcnt \lnrtngcr. 
laud\' 111.1\' lwrot1ta: mort: fatm illnr ''ith Sct'lH•II ; , B\' u ltnlmimous \'tHe of 
rh~ aim~ an<! ''hjc<'tii ~~~ the asSI)('iorlOil th~ TEfll '\ 1~ \rb Bt~.ml men •ho'' in~: 
It i.e ~u~<' ted that all ~·nior and Jun· exn ptMlnl :~hiht} mny be e!t- ted t.o 
1 •r cditurs <~nd re{lH tcr.., pr.,!IC!n't' thl~ ;c;;<;.,qnt•• cclitl1fiCll Jtu<:itl.ons such as. 
"'I'Y fvr fn~ure rcf.,r.:nct• \ rt Prlit<>rS, Phut .. grnphit· Edi tm:< \'ll 
1\rtid,, l ~ama: and Purpvs~· Se·•lit•ll l'l Eillll'r uf the Lwn ]uniur 
Sectton l 1'h s lli'J:uni>'lltjun lh411 1 ... • K•lit•l~"> Luhn~; .,( <•lccliun tn th; ,)l,q 
l:n wu lc the. TF.•~It ~ 10:\\ ~ .\•~«in ti"n" of F.dit•l t in·' hl"i o~ ltaM~inl! 
I• •) ,,: the \ \ un:c~c:r l'lllytL!Chmc I ll• Erin •r ur d appr•illtrr 1111 tu tho. ~\1\'\i 
'l1 t11te I Ut>n nf ..'\thl<'tic Edlitlr, or Xcw [~{lit•lf 
~Clll• ll 2 ll ~hnll hl• the rlutr of shull he vliKihl.: ft>r o.'!f'cliun to the p n· 
lh• 1'F.t 'II '.;I~ \\'S A--.. d:.~ lion tu puh· sl tltln nf S. tr~w.' 1,, ,t mai ,..;h 
H•h lht' «llll••:• w~· •h kJIC>\\ n :111 tlw u( the .UsuOI\tion. 
TE~II '\h\\'S 
\ r 1 irh: 2 ~1<-nthc:r~hlp 
Th<' 'T'Er'll XEW!:i t\ !lll<>,·iatio.n shnll 
l'on"-i="t uf .m~· null)l>cr uf men .1!'1 pro· 
\'irlc: 1 l>clfl\\ 
:;.-ction I SP.t m~;mbc:rs o[ the Sen 
i••r dM'<, vi~ .• Rdiwr-in Chid, Mnnngiug 
uditor. NIJWS Editor, Athletic Erlltor, 
Hu~int'l''l )farHig\'l', nntl Secnttar)', wtlu 
~hall l'On.,titute the Tc('A r-mws 
ll•·ard 
~ctinu ~ Eight m.:rnhers of th0 
Junim l'llil~~>. viz., Advertisinl> ~Iunnl'o r, 
~ubsc-ri)>tum !\1 nnn"cr, nnd si:.: Ed ito 
rial .\;o:~i~tnnts known 1\11 Junior r:di· 
tnr.s, who shAll act 111 such cap:wi t )' 
'If• the twnrd mny t lireC'L nnd whu in 
ronJunction with the Tfoir ll NgW$ 
fli'tml , ]\nU CllnSlilule lhe TECH 
1'\R\\' :-; stniT. 
N:cl.iun 3 .Any nunihcr ()( rePQrtC'r• 
or hu~tnl'~ :1!<-"'lst:anls who have futfi:llcd 
1 he requirou1~11 L for ~llomhershlp II'\ lit~· 
rined in Article ·1. 
i\rtide 3 \'t>tin~ 
Sertion I The SI-t Seniur posmnr\l! 
ns delincd in Artit'le 2, ~C<'Lion l, ~hnll 
caeh carry thtee votes : the ~:ight. jlln· 
lor mc.-mhPI'll dcllcnll\:rl in Artick 2. Sec· 
tlon 2, "lmll e acl! ha ' 't two \'u te~ nod 
the rcplll1o:rs ru: d1."l\Crihcrl in Article 2, 
Sedit\n 3, ~<haJJ ea('h hnve one vote. 
!:icctil)ll 2. Senior onic~rs a~ the I! X· 
piration of their term nC offitc llll11 
Junior uflk('~ foiling or ele(:tion or t\t)· 
pointment t.t~ the TECit NEWS Board 
shall retnin ()nc \"Ole rnch rluriog thtir 
undc.rgradunte <:<>nnel'tlou wlth the In· 
tititute. 
Section 3. Reporters and bu,iness 
as~istnnts falling or e.lertion lO a .higher 
uffice s hall !use their vote in lhe a.sso-
cf(ttion. 
Arri<:lc li.lection ~~ l\[emlxtrship 
Section A Fra~hman or Sopho· 
more is cllgibiP ior election lo t ho AJ!. 
50ciation 8'1 a reporter n l the discretion 
or lhe edi ~orlnl staff wht'n he has pub· 
lished !'li.tcty iJlches of cillht poiut, thir· 
tet' n em measure. !'Oiid COp)T or the 
equivalent t hereof ln applr 1ng ror 
mcmbcn.hip the applican t must pre~~Cn t 
his printed con tributions to the Sct"rc 
tary nceompanicd hy n formal appli-
cation fvr membership. 
St!ctiCin 2 A PreJ;hman or S.)pbu· 
more is eligible for election to Lhe J\ s-
li.Ucia lion as husint:SS ru1sit1t.n.nt when he 
has hclpC!d the bu!lilles,. manager, the 
advertisinl: manager or the sul~rlt'l· 
lion manaqcr by foldjng. wrapping ad 
tlressing, liClliciting adve.rtiseml'nts or in 
nny o ther manner fl'l!' Z5 (t.wenty.fivel 
h QUI'$. 
Sec:tluu 3. At the annua l ~lcction the 
' '"' Sopht~mure reponcrs receiving the 
hi!cltest number O( VIlle~ J hatl be elected 
to the: :rix junh>r editorial posi tion~ . 
Section 4. At the 11nnunl election two 
c,f the Snphomore bu11inosq assistant., 
shall oo ele~·led by a majority \ 'Ole nf 
the a$$0Ciatmn to the JX)Sitinns nf Ao· 
n•rti~Jtig Mann&~r nntl Suhscrip'lioo 
:'llnna..:t,tr·. 
Sectinn ,:; At the '\nnunl elect ion 
l\\1) t\f the six junior ecliLOrs athall he 
elect ed by a majority vote of the 1\.SliOo 
~"iatl!!n tn the position o! Editor·ill· 
Chi~£. and Mu.naging Editor, respective. 
lv. Two ur the rem;~lning Junior &dl· 
tors l<hnll M nppointt:d by the E di tor· 
!n.t'hicl to the! PQSitiom; of NeW!' Etlitor 
and Athletic Editor. 
~ction 6. At the nnnunl election 
either lhe Advertising \luonger or ~he 
!'ulaM-iption Manager Khnll be ellgihlt-
.\ r11d• o Dude• ,,f ~~·~llhcrt; 
!?o<:' tlon I 'fhc to:cti\ur in-l,;lu~l Jihnll 
be rcs)wn<:illtc for the gc11eral wcll'nrc 
nnd l'dllwinl pclllo. (>[ the Tr:L'II 
~EW$ ll shall 1-.: hi< 1luty hl o.u'l a s 
11\'ncral •upcrvi~or uf I'll mMtc ros lJ<:r· 
tnlnilll!! tq ~he TP.U I :o-:BW~. un1l 111 1\,• 
in dirt'<'t 1 h~Lrgc llf 11 11 materlnl in the 
cdltorltll cu1umnN 
Set·tltJit 2 The Au~mcs;; ~lunnger 
~.<hnll l•c rc'<l)(lllsihlc lvr the nn11nccs 
CJrC\tln tlun. :l.tld nrh·l· rti•ln~ tn3l.:cup or 
the N l~WS. li ~h,,U lw his rlut}· Lo• 
ttl't a< ~UPt•n·isur uf the ~lnrln~erlnl 
~UIIT. 
~cuou :i T~ Mnnn~;~n~ F.l'li tur ,;hall 
he respunsiblt: fm tho. tu:w:< mnktoul' · 
proufin~. nnd J.HliiCitH\1 1)\1\)lirotf<m o f 
the 'rl~C JI NEWS. II shull he his 1luty 
ll) 111'1 ns sllpervi~\lr 1•C the EdH.orial 
Bt.aro 
$c1·tiun I The News Rllit (lt :-hnll IJ<• 
rcspom~ihlr: for till llllfl nthhHic m:ws 
npJ)tlnrin~ 1n the TEt'II :-1gws. H 
:;hAll he hi~ dut\• 10 t'<J<tp•mlte witH the 
.\lhlctic: tMitor in mnkin~ a~rgnml•nto; 
IQ the Junior Edit11rial J\ ~t;ist;ml::, the 
R~pnriCrll, nnd tQ the: rontributtl rK. 
Section 6. It shRII be the dutr 1i 
the S.:.Crcwn· to gh·e noti.:e of A11ti k~cp 
record of all mertin~>s ur the TF.CII 
NEWS ;\~'odation nod o r the lllatf. 
It -sbnll be the duty uf the Secrc~nry to 
file ~he records of the nutJ\orship of nil 
material publis.bed in tbc NEWS. said 
reC'OHl~ to be kept for 8 pc:r!od or 
three years after the publishing o( lhct 
materiAl conecrm:tl. 
Section 0 Any Junior Editor (a I il 
given a n sw;~nment. ll)' lhe New$ 'Rdi· 
lhr or by the Athle tic Editor, ~hall be 
respomti~lii for the authentici ty nntl 
punctunl co"ering or the AAid O.S$Ign 
menl. ; (b) H ~liven ~: hurge ~f n C'Cll· 
umn or deportment. lty lhe Edi tor in· 
Chief shnll he respoMible for everylhinA 
rontoinec! therein ; (c) rc t,oiveo an I~ 
sue or the TECH N flj\VS, shall a&~ume 
the res ponsibilities of the .Manuj'fing ecti. 
tor: (rl ) and he ~hnll huve 111 his flu· 
ties any task assiR'Oilcl him hy any or 
the Senior Editol'!l. 
Section 7. Any member shall he re· 
quirccl t<1 htlndle any l\ssiloft\meot l hat 
mAy be given him bv nny of the Sen· 
ior RdiLOrs. a nd s.hall be ~~pon~ible 
Cor the punctuRI wri t.ing lbereor as well 
as of the aulhenticit)• of the nrticle. 
Selltlon 8, The Advertising 1\lnung~r 
•hall be responsible for tb~ obtaining 
of nU advertU:ing matter appe,ari~ in 
th~ c:olu.mns of the TECH ~E\\'S lie 
shall be required t:o perform nil duties 
ostdg1icd to .him br the Busincu 'Mnr11l· 
ger p.ennining to the advertising in the 
'I'Ef.H KE\YS, nnd l'hnll al~ direct. 
the wurk of the ltuRinelt' a~istanu who 
ore rompetlng far the pof'iti<~n 
$erUon 9, The Sul ,scription Mana· 
~::cr sh/111 he reapon11ihle (or the di11tri• 
butitm of the T'EC"'H ~E\YS to all sub-
scribers or others who may he entitled 
to receive lhe pnper, and shn.ll perfnnn 
all duti(•!l 1\l!l!igned t tl him by the fltJSi· 
ness Mnnnger pertaining to the. citculn· 
tinn of t he TECfr }:E \\'S. He ¥hnll 
111~ tlt~t't the work of the lm!\in~ as. 
,;istan\c~t who are C'O ntpetlng for tbis 
P9&ition. 
Section 10. Any reporter (nl, 11nme 
as Stc•tlon 6, pamgrnpb (a ) abn\'a; tbl. 
I( .fiven charge, with A junior editorial 
n:.'i~istllnt. o! an 1s.~ue of the TECH 
NEWS shall be under the dir~ction of 
Mid Junior erlitnritl l assist;ml: (c), 
same lUI &etion 6, parngrnpb (dl nbove. 
TECH N E WS a 
N>r ti"" 11 Atly tm~inc:;s u:~Sistant &..'l·tioo ~- tn tlw event <>f n \'41Cltll\· l'on~lit llti4111 IO.l)' ~ llltlflc by n t tirt:e.; 
J>l-kLII h .. • ro:~p.>mlblt for the eiTil'l~llt llll 1'\' .-1t1un~t tbt: juulvr ltdit<lrinl .\.ui~l · rPunM vote of the nssociAtlon. 
lallrnent of .aU duties 11 SlgJil"d to bnn ants. I he 'I'HCII ~EWS \ · .odatu>n Su:li u :? 1\n nmendmt'nt to the 
by rither the hu.«u1c 1ncu1ageJ:, nr thl; -hall tla:t n Junior F.dl[l)nnl A& 1$t,:ll\l l"l>rn<htllll '" mu'l he submitted in 
mnwa11er uf the riep.lfun~n\ in whu:h br fr.,n, thl' C'~ Rq)\ IHl r:; ot 1he .fmutlr \\0111111 at one rt~lar tn~eting In nd· 
is I.'<Hnptllll... .:lnl\c vum·c .,f t h..- IWtiun taken upon it 1111d 
~ cliun 12 . .\11\' 111nn huldiu~: ill\ AJ;· ~<'11un J 'fb.- :-;,1l~~~<·riptlun mul ,\tl mu~t he Pllbli~ht!d onc:c in thl' TEr'll 
,ooeblt •••lit nal p1 ·Ilion lludl ''" . \rt ''<'111 1111-: :Uana,:,;r~ hall l>e 1o!hg1l•11· fnr ~.EWS durin.: the Interim 
Edit<•r, Phole>gr•lJ I!u,• Editor, de., h:tll elr~u(>n t-1 the JOCPSttion uf Ut1~1ue-;s Artidt' II :1-lc<:tm~ 
1:><: r{•l'<•tNhll.' for th.: eutci.,nt Cttltill· :\h&nllj,'t!r, an <'ll I he: Lnlr:r JlllliiUt•ll ~ .. dun I Rrs:ulnr ltl(.ctin~;S (l( t.hc 
m~dl uf the Llutil' 11£ his pu~ihtlll :1" l•oti.'hiii~IO\ \":l!'ant. Hlltl 1•111! u( the- l'X· j!Pf.'IJ :\ 1'\VS .\H,wi.~t.iofl $h:l1J he held ~her lll:.t\ be outlinNI to h1m lw th,• lhuane:;s At.~~t.ultl u{ 1he- ~•phLIInLln: I lln tht' lirst '1'\tc.~<luv r.•f t'Rch llltn)th 
Tl~C It ~ 1'.\\ ~ H .. Mol tla JI}J,,IJ he dt.t l.od t(l rill thu ''"~I 11n•t li!ll!<'tl'l! mt t ''""f m.n\· II!' t'AUed 
\>tid .. 6- \'a• n.ncie" t·•••• ,.,u ted I ,. I hi.' prL•IIIOt~l mana~, r nt I he rh~rctiOI) u( tl•e E•htt)f•in.Chie( 
~~ o:uun I !.a1 In thl.' cwut ,,: .1 !'t~t" 11 I r.nndid.ans lor ~ut~rip ~<'lion 2 .;\n 11nnunl mrllting for 
vn'"'"''Y Ill tb, f""ltinn uf g1lilm 111 Lion .Mannger Me el!gil!!r: for Ilk p the tit< li<111 uf vftkt-rc ~hnli bo htold on 
l ' lJid, till' ~l.umuin~: 1\tlitm' Nhnll al'l ~iL11111 .. r \d\'cr t.~in~; Mnna.:~r In ~1u.c the ftr- • 'l'uc,ol:ly in l\larr h. 
'"' Erlitnr itl·f h:< r \ t.:lllpt>ru.rih until •Hw ru c-1m•iirln1t~ ,,,,. ll\":lilall11' (rum 1hr In I .. \ WS UP Tll l't T ECll NEWS 
111 lilt' Senior r..t 111r~ ill ,.Je ... -t<ld hr the a<ih r'litoin.: end M>::;oc I \ T I ON 
Tli:CII 1\ r.ws .\ •..,.,t,.\\lon: tb\. irl the .\rli rk ';' RN-:1!1 t~f l\lemt..-r, Thl• Jt<lnur ln.Chir'( Hu~ine~s ~l:1n 
t!\'ClaH nC n vn<'111W\ an the po~1ti,111 lli ~·< 1it•ll I If nt nr1~· tune 1\t'l)' 111PM·JII~ur 1111\l ~nnging Editor shnll be life 
1\lanu!,-ing ~rlitur, lhc l•:clitor.[n.Cbld 11\'r vf tlu: 1'l~C'll Nl-~\\':5 A~>5Ht•intint1 l.uh'l\•rllorn; \n 1111~ TECIT NEWS free 
>:hnll nppnint eith1·r the News Bultur. frill~ 1u 1wrfoun thr tluti~:; of hi~ flo!>l- 1•r , hnr~;e. 
nr thr Ath!(•tic gfliiM to fill th~ ,....,,j 111.111 a s latd 1luwn 111 this Con.~trtnlll,U, 2 l'hl' wnrcl• S(onit~r • .lunlot, a nd 
twn: lei, in the event of a \'lL('UtJC\' he mn\' h•• n·cnll~·l fn•m mt ml>l'l'fhip Rnrhomare. ~hall he inttrpreted m 
in tlto• Jll!!litions or }:t•wa Eclitur, ,\ t h• in 1hc IL<w,ciatlun h> 11 threo-q\Htrtcrrs menn respectively, fourth, third, And 
letlc lt<l!tor, or &lrrl!lllr~·. the 'I'Ite' ll vuh of tho~ a'l!iO('ltll iou. Hili \'lll' llnc:v l•wi'Prld HiltS n1 ·r~rh. 
I':E\\'S 1\ SS41Cintlon shnU t1lcc t hv n sbull !11 tlllt·<l os prll\·iclcrl fnr under 3 All pmpo.cl1rl lw·laws mullt be 
mr1lonty volt- ont' of the I.'X Jumnr l~tli .\rt icle n ~:~hl4ld ror one month Wore 1111y action 
\ ()I'll llr ClOC or t he ~X Rt'}>artcrs in tho I \ rticle Amoudm~nl'\ I be taken on tbem. 
Senior clnss to fill the positiM. &·1'tintl 1. An 11mcndmen~ l\1 this (('wltiflllt!(\ M 'Pn~te •l, r.t~l. 4) 
When your mind balks at "ftgorin'"-
IF YOURS is a mind easily confused by interstellar distances, infinity 
of space, light-yean, weighty statistics- forget the ponderable fact 
that Camels lead today by billions. Just ligh& 'em •.. 'moke 'em .•• 
revel in their fragrance. Watch your barometer swing to "fair and 
cooler"- and let your smoke-sense tell the tale of Camel supremacy! 
oa•n 
R. J . REYNOL D S TOBA CC O COMPA NY, WINSTON·SALEX, N . C. 
GIFJ' BY FULLER 
CAUSES COMMENT 
Yankee lngenuity Scbolarship 
Creates Interest 
The. recent gift or D scholarship to 
be awarded anmullly to the freshn1ao 
showtog tho greatest' nmount of " Van· 
kee lllgenuity" which was made by 
Mr. Henry J, Fuller, one o£ our trus· 
tees, seems to have atarted a rathc.r 
wideill)read discussion. The question 
hu arisen as to what "Yankee lngenu· 
ity" really is. What is itl Who 
knows? Practically e\·eryone has h1s 
own idea but no two l.ll'e alike. The 
question bas attractt~d n great deal o( 
attention throughout the country arld 
the Collowing article was taken from 
the New York Sun: 
"To Worcester Polytechnic lns.titu1e 
Henry j. Fuller, New York banker, 
pve funds to endow a acholaTShip to 
be awarded annually to the freshman 
wllo lhowa the '(l'e&test amount of 
•Yankee lngenul ty.' Tl1e president oC 
the i.tatitute and hi& aids we~ not 
certain that they could define the 
phrue or that their definition would 
meet the real intentiOtU or Mr. Fuller. 
They had the happy notion to ask 
fifty me.n whose careers have iUustra. 
ted the virtues of ingenuity to give 
their dafinltions: Crom the filty, it was 
believed, might come some tangible, 
meeaurable idea of what 'Yankee ln· 
pnuity' is. 
"Not all or the fifty men have given 
their 8.1\$Wml yet. Tbete is Yankee 
cautionesa u well aa Yankee ingenuity. 
But in the answeTJI already made It is 
poalble to d.iSC:Over an appreciable 
amount of common ground. Michael 
Pupio defines Yarutee ingenuity as 
•performance of an old stunt in a ne"' 
and remarkably almptified way.' Owen 
D. Youoc as 'an inventive power 
which u at once nimble and effective.' 
Jobn F. Stevens aa the 'application of 
aood old-fashioned common sense to 
t.he ordliUU')' afl'air11 of life.' Frederick 
W. Sibley as the 'lnharent ability of 
IOlving a knotty problem in a simple 
and inaenious way, or accomplishing 
a difficult mechanical job without em-
ployinc the customary wols.' Georae 
P . Swain aa 'initiatlve and resource· 
fulneas.• Some of the longer definl· 
tiona are aa enlightening. Cass Gilbert 
definu the term in the following 
woroa: 
lt 'Yankee ingenuity I believe is a 
term used to denote tbe inventive or 
adapth-e genius. of the New England 
boy or man whose limited resourcu 
force him to find ingenious and practi· 
cal ways to accomplillh with modest 
and hOmely" mean& whatever physiC1ll 
reault is desired. lt is a form of trl· 
umph O\'er obstacles by the use of 
brains rather than machinuy .. It Is 




243 Main Street 
,.Quality Always First'' 
HARDWARE 
OI&U..,., Tooll, MW 8uppllea, Auto A.b-
OHiorill, R&clio Buppu .. , l'luh· 
Ucttta, auverw&rt, Zleobic 
A.ppllaneee 
D uNcAN & GoooELL Co. 
38 Mechanic Street 
a characteristic of New England aa 
it wn~ m the old days, when me.n had 
t.o hew ~he forest, split, tbts rocks. rill 
ihe sol!, make the rood!!, build the 
hl.i\tSc, shoe the hor$C:, fix the broken 
'''ogon wheel and win n living !or 
lht"IDJeh·es and their fam.iliea notwith· 
•tandi~g the harsh conditions around 
them. To make every tool do double 
or triple dut)•, to mnke lho hand$ obe-
dient to the mind nnd the mind to 
think to practical nnd elliclent e.nds-
thi& is Yankee ingenuity.' 
From William E. Wlckenden came 
nnolher definition: 
"'Po.rbaps the traditional Yankee in· 
genuily can be traced back to the 
C. T . Pt:ARCit. 
Dir.rip "'Gc-•Hw•, 
Unlvtnlty ol New 
l.lt&lco, ·u 
TE CH NEWS April 17, 1928 
nrt~tin;tl souree of l.he Hritish ingeau- three fnctunr: Poveny o[ material re- lc•ge for nno: )'cnr for any 'J"etl-'<l)n, Niall 
tty "hicl! laid lhe Coundntiuns of thr:: sources, fJmc:-llcaltt:..- of end ond the in- rutain thuir mtHnbershtp in the asso. 
indw.triol revolut-ioil •.• lt nlso seems tuiti\•e nowre of the ingenuity itself. ciolfOI\ when they retum if thuy were 
probnble thn1. ~his ingenuity was stim- Ou ~he basis of the dcfirudons already me.tnhcr!. in good standin~; ot t.hc clOse 
ul(ttc~~d by the zenl !or er.onoroic inde· r~X:eived, n~ any rnte, n commHtee of t-~C ndcnce nnd local industrial develop- tbrte :-lew Englilnd execut.h'e.S has of their ln~t ~hool )'ear. 
ment in ~ew Engl;u~d which cbarac- l~n selet"tl'd to prep3re ltulcifications 5 Charn'IS 11hnll be awarded to nU 
tc!rlv,cd the period o£ tbe Revolution- and nwnrd the scholarship. ln perfonn· ~[anngers, Senior Editors, and Junior 
ary wilt. Yankee ingenuity has a lways ing their dutr no doubt they will Ed.iLorl.nl Assist:)nts, these charms ~ 
been to me an expression for a (orm dcmon~rnt.e that Yank<>e in1:enulty is be made from a standard die held by 
of improvisation whicb c:~me in ad- not conlinerl to such me<l!u.ms liS the 
vtulce of real sc.iel}tific moslery and eye t:;ln see nnd the !:land can t.ouch." the Ba1four Company o( Attleboro, 
largely found its expression in the sub. Mass. One petson may receive b'ut 
~titution of mechanical for manual op. NEWS CONSTITUTION one charm, but in the ewnt of his 
crnUons.' (Continued from Page 3, Col. 5) promotion to higher office the ntune 
"From these definilioJ\11 it is pla.i.n 4 J\11 meml.~ers of tbe TECH NEWS o( the higher position shllll be enKrnved 
that Yanlcee Ingenuity depend$ on AS&O<:intion who are absent from col· on the re\·~rse side o( the cbnnn. 
W. A McGILl • • 
T•oLI""' A ,pariWU 
s..u.. 
C.~ltie T«:h, '2l 
MlOU.&: RQJIJ$011/, 1... C'- FLETCHKR, 
Swlu.li»uol~-. r.,w..,rat, 
ea-ek Tcb. '20 Clc-. ' 11 
H. C. COLMAN, 
Htlldq•,, ... , $atu. 
ohlos..tc. ·a~ 
YOUNGER COLLEGE MEN 
ON RECENT WESTINGHOUSE JOBS 
W. 1L 0V1;1RH01..1', 
CoOl!'•" 
Atlmf,...,itolt.O'It·. 
Ollkl Nonhe ..... ·oa 
The San Francisco Ferries 
Wlure do youflg college mm get in a large 
industrial organization? Have tltey 
opportunity l o exercise creative Jale111? 
Is individual work recognized? 
SAN FRANC ISCO now has the finest ferry fleet in all the 
world. Recently there were added 
to it four Golden Gate Diesel-
electric auro ferries; one Southern 
Pacific Diesel-electric auto ferry; 
tem's two electric-drive giants-
the largest passenger ferries ever 
built. These m odern steel boats 
-all Westinghouse-equipped-
give to the Bay cities a ferry 
serv ice unsurpassed for speed and 
safety, cleanliness and comfort . 
The big jobs go ro hig organ-
izati;.)ns. W estinghousc attracts 
young rnen of enterprise and 
genius because it daily provides 
opportunities for pioneering and 
outstanding work which smaller 
companies can seldom offer. 
r he Key System ferries are each 
equipped with two 'l,'lso-shp. W est-
inghouse main propulsion motors; 
one t ,9oo-kilowatt Westinghouse 
generator; and one J,o ro-hp. West-
inghouse-Parsons turbine. TheSouth-
ern Pacific, Northwestern Pacific, 
and Golden Gate boats likewise have 
W estinghousc propelling motors and 
generators. Auxiliary unitS, such as 
one Northwestern 
PaciJic Diese l-
elec tric auto ferry; 




ratus, are W escing-
house on all these 
ferries. 
.&prU 17. 19'4 
WORLD TRJP IS 
OFFERED SENIOR 
Donor' Gift to Send Senior on 
R> ndam Crui e 
.\nnoum n 1ot ~'lit mad\: !'!aturdot)' 
~ru .1 the ulh{e ul \'. l.on 111.11 \!ollans, 
~"' ~Uiry ol tbt" Lfm,call) , th:at a 
_.cl tar•htp hAs h<c:n ntic:n:ri II\ "'" an· 
1•11. muu~ dunur fur 1.1 scmur uf the 
U ru I l.'r51\)' ~~~ j;U lht: "( Vllt.'ltl! I rut~l" 
Aruuml the \\ urld" toll the ~ . S. R rn 
d111n nnd. fall. 
This s~h<1lar~hip hwluch:a ull cXJWII· 
sc~ ,.( thu lrlJJ, 1111!1 will lm nw11rdl.'d 
1.1)' a CIJI1\111lt tCIJ ~·vn~l11tlnH nf' \ '. l.tUI • 
SID¥ t I) !lull!, I )f.'llll llccrllllt lln• nucl II. 
l' Ru'>~'. IO'bi 
On th~· p11liiCI'f nui11t1 lu ~t n.·ar the 
list uf turlcnu IIUIIII~C•r ... cl 111 1, but 
sint e the f.'tM;ducatwnal plan hat l>nn 
di•ra.rdctl fur the cominte ''OYO\IIc. th<' 
enrolhn••nt far Jtr,!S 111'..!9 15 hm11erl to 
Jj~ me.11 oi.\ faculty or lilt\ IIIII!! "lth 
john (';arlt:ton ) n('!c, Ph n .. LL 0 ,. a 
Pr$rlc:nt, huld u 111 J>U'liOSe a fun 
daml:ntilll)' a<tun•l e•IIX"atlon Juppl 
1111:11ted loy tnt.ltnate con a, t wuh fnr· 
dgn ("'Unln~ ;.ut<l Joropk-.s 'Tbrou;:h 
c.ut lhC' t"o tfmiS or C'l.;ht«n 10ic:t'kl 
t-ach thr:re iJ •'J'VIied the "c-.t mt<th· 
od" nf lll~lt'Uctton . 
There Are tlnc.-e rlJ\'ilfi~on!l in thl' em· 
rallmc:nt Cdlefl! J~pamtor)' 1 <liii'Rt 
l1ndu Joll<HIUIIlt> anrl C'nlll'l(l.' Grariua tco 
ThouRh .~tferin~e no tii')CH't'. tlw (atultv 
gTtllll~ certilknt<'~ l 11r thl• AAtl~t(nrturv 
completinll nr l'lllll'~t'~. whkh lllrl)' bo 
counlocl townrrl t1 llegreo orter i'liiHiult 
rttion '"Hh the colhll(ll nttlln!lt'fl. 'l'h~re 
arc nlnt•tv five rour&l'~ nfTcrNI, ,,r whkh 
sevcnty-thref.' urt nt>f'n to rollel(e 
un•!c:r.'Tll<tua" \'0\"C:'rtn~ ~'l:Jietlll \'01 
)\'j;,.. cuur~ 11nd al!'O ~pecillhz.mg In 
. \11 , Gco.,ra~ by, HilotOr}·. :md ~:&\l!;a 
tron, "htch are 1!3Sily appti,'llble due 
to ll:e runun ru the tnp 
.\her 1e1 ,,me her ~e.,. \·~:lr. berth 
on ~ ptc:mber 19th the S. ~- R)·nd:un 
"Ill b' a c:ourse through lhc Jian.m.a 
C'anltl to ~an Frano~ and thcnCtr 
O\W lhe Paofic to Hawati Fr.un llilu 
lln\\ai1. japan as the n.:xt couttu,' 
\i 11••1 and then Chana th~ Ph1ll11} 
lllllt :-;,am aud the StrnH N:ule• 
mc:nt"' lh~ lmer lt.>a\·es ~1nguput• 
olloo\ll l hristmas for Ja,·a :llld t hen 
'"llL'h•·~ •tt Sumatra, Ceyll)n, lndin, anrl 
,\rahiu Passing throuxh the Sue:< 
I 'nnnl w Egypt anrl the pyrnmld~. 
PulcMt!ne a nd Turkey ure next 1111 ~ht• 
•tnu:mr)'. lo'rum 1\sin ~l!uor the cour~e 
i• turned to Greece, then follow IIIII!>' 
ut Jugn ~lll\11\., ftaly. and Malta Pn 
in11 thrnugh the ~trait of G1bralw, 
Malara an Spain is the nul port. an<l 
thtnt'l! the course. ltad.s to Ua\'re, Ad 
.:iunt, HoiLuui. Ce:rm:my, a.nd 'i'''"•Y 
On the return voyage a st'lp H Lu11 
d n anti incirlental ulhaJJd lnlJ!I pr~~e 
the \tlantiC' ~ anrl the arrival 
an ~c-" Yc rk 3bout \(a} lth 10'29 
Th,. • a most ~ficant and 1:1'11 
nnus g~h ft prO\·idcs :an edUC2Uonal 
op~utun•h· that ~ more far rr:a<"hma 
than e \'tn tile £lllliOUS Rhod •! 11< holar 
shiv· The ~ent w~ 1:"'1<1 ror 
tune at ;, w secure this awarti will he 
hn u.:ht into firslhand roniJic-t ",th 
plan: dnst"h' a.'!&Ociated w1th l'\'l'IIIS of 
the ifi.'8 teltl ~ignific:anc-e in bumnn hi 
tnry u~ will <:orne face to race with 
the present.<Jny problems of the wurltl 
nnrl hl' will meet the student nrt(l lhe 
lcndrrR oC though~ in mnny dlHinl\t 
lnncls. i\bove nil he will rc~urn W 
J\mtlr!C'a after thi11 year or trnvcl nnd 
1ludy, with an increased ability to 
CLOTHES 
a.-~y.-aft 
A.lloll Cllt t. O,_r 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY FOR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATES. 
Br SPECIIIL IIPPOINRI£NT 
OIJR STORE IS THE 
Qtha~ttf :M1ous 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
topcoats tailored by Charter HouM 
will earn your most slnoere llkfnG. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
Oll l aL.a a. 1117DY, .., a.-wm 
TECH NEWS 
MLSIC L CL 8 Gl\ ts 
<..OM ... Utr AT HARVARD 
Writ Balonctd Pr(l~ru:m Gi\tn 
PROF. I'REt,CII ~PlAKS 
AT TAU BElA PI 01 'ER 
Plans for Banquet Art Oi.)cu~ 
~'RATlRM I Y SMOKER 
lU.lD FOR FRESHMEN 
Pbi G•m and A. T. 0. are Hosts 
t<hmn .\pnl 13. tn.. The 10C'31 tllapu:r ol Tau Ucu Pa 
lion \'0 ll ":ry sue: hcld ;a n:~r m«tiiiJ: on .\l•rtl IUth 
llaf' .. ~ t, '\Ia: -~ 1n S.nfortl Rile)' h:.&ll .\ftcr thr IIUI). 
( n the tntdiuon.a I~ unlu.:ky oi~;bt 
of ,\J•nl thln«nth, the tre>Jl~n d 
i\lph:a 1 u Omcp and Phs Gamma 
l kilt:a held a smolo.c:r fur the frcahmcn 
11£ the ulher WUI.'rnllJe$ of thd Hill U 
th I t.i n m lluuse, 
, uf t \\ man·~ pl!r """ ert b)' the l >omutor) Ku,bcn, 
CluJ. ul tit, t to., 11 I he u ..a pr ,;Tam Pn:!<j<lt nt l'arbo~. !. lllti'QC\u <'•I l' ruf, 
'<Ill J:l \lll, mduclm~e 1'""~·115 by the .\ \Y rrenl"h, hl·:.t<.l uf lht1 lt\'11 ltn 
!~ lee 1 lulo lliiiJ•• ''•lll<lnhn Cluh, <>I'· gmeering !kpatUhcllt P roft'Sli"'f I t1.·11•h 
tlo 'llltol , 1111 1>4'11111 numl:oer' ll·ll.turinll ).'3\'e an iUw.tratr 1 t<ilk 1111 ht• \H'IIh:rn 
tlu• ~lut~oun II.' ll•H~Jllt'l wam nnd tnp lnst sutnlll<f t ol J)l'l\\!'t, 1\•lor.11lo 
lltL~ ' ' ~hr11 h n111l hi. '".\l,m,~nt~> u( nnd \lt'lllll\' Thix tnlk wn Ht ,. 111lflr• 
\l.IWH ·• In Jiltt• uf the' fllt'l that thtl t:1iltlll: nnd. tlw 111idl'tt 11uult• 11. I'FI'I"'' 
lltl'l'l'ltlr 11f thl' Mutclt•nl Assouation, !all~· ~o. 
~ 1 1 1 lrun l lnnMI'III IIh, wc\S uunhll' tu Hdnr<' t lw do~<' nC tlw luc•1•tlnl( 1 hi' 
rt\tt llll the< l'lllll'l'ft, thl!' pmgrnm was t•haptl!r di~NI~~~I J1l:tllll f!'f the 1\nll\1111 
nrv wt•ll prt't•mccl unrh•r the l~otler· hanqul.' t ~mc•c thi1 "'" .. th~ hrlll lllt't•l 
ah111 ••f the t~luciMt tlirl'c·tur Rnlph ing nher the plcdl(inx 1of the ne\' nwm ll•~l,.:ckin~111 hers. 11 C<'n~lituh:cl a rt·l't'JIIillll tu 
Itt<' JolllJN>Sil l>f thtS gtne.raJ lJI!l\oo 
~· thc1 Willi ti) further interfra\enuty 
''"''l'<'fiHinn and &•JOd feeling atnong 
thc C\'1'11 rrntl'rnitics a t Tech. 
" l'dt•" Bigler, the first speaker vr tho 
1'\'t•ninK. Nlntc.-d lhul without uni~on 
IHHI r'tHI IIC!rhtiun there ~outd be no real 
pr111111'~~ in rltlvclopin~ fellowship. 
1 ht• Jtclr.<'linnR I"'' t'IHe<l lw lht Gt~ them 
Cluh Wfrr. the u,ual ntunl'lfl"ll ",t.'l t bt 
~lr 1)1.• La Mnttr, as the o the.r 
&Jot•<~kt-r , mnm\ge•l. l)t'tween t.hC! laugh' 
II( thr. t'nlWrf, lO •pring ll numher Of 
hs• .:vet apprc<"iattd ;okts 
.\11•111( with the ~m· kes. wert Hn-e<l 
<~ffn tlouKhnuu. and chee.~ • allthtion uf two llr'< pi<'n~ ".At I'atb-
rr • floor; · 11n•l "S\\ord nf P'err~n:· 
th uk 111 wr rid 1crrns :'"rl wnh a bet· 
trr unrlcnUlndlllg or lllttn:.ali•mal re-
l:attoru. 1 he llailv l 'nn«loman. 
'fBAOK IU&'f 
!Continllffl from P•lt' I , ol II 
f<)r thl! Jl\\"tlin . 
If the T~rh llll!n Jrrlomt up tn f!X 
peocunian tbtore sb•>uld he 1\Q 1loobt 11 
to ~ winning or the matrh 
A. I. 0 . &. MSE'nlfO 
!Contlnu,.rl (rum Page 1, Col. ll 
eiTortt in makmg lrno functions of this 
~iatv a ut'C'el5 
Re'fnixed Concrete Endures 
W tt~N butldtne for the future:, an invaluable quality ia .oueht -cndunntt Jn c:nduvonna to apcure it. every DWa'ial 
at c.tmully tclectcd to wltNund the nvapa of the deo 
mmts and of time. 
Just a alance at the new Elu Club bultdinr in t.o. AnFa. pic·1 tund aho\-e, civt.t evidence that the arthitt('t, eftlincu and con· 
tnctor ~ ltnvtng for ptnnanmce u well u beauty. With theec: 
tdWs the qmltty of IN concruc did noc aape their attmtion. 
T v.'O Xothrini mixen. a Havy Duty 2l·S Muttr and a Dandle 
7·S Mixer, v.-ue wut to max the concrm (Ot the f~ wa1ll 
of tlus I'I'IOdun ltTUCture. Throueh the Koc:hrinc n:·m.ixing tttioo 
it was usurcd that every (00( of cancrrte would be uniform and ol 
dominant areneth Kothnni n ·mixc:d concrete endura. 
fl>& n~IH4 t4rho• •I ' C..t•u• - '" Mo•-/u•~•• •~I Uu ." • ..-,ltta 
ncoi!H. a..4 lla-4~ .,. rtt•••t •<~•""• •I ''~""' ~ "-~'"'' ,_... ,,.., .... ,, •• .., ..... , .•••... ,1, .. '""'""''"· ,. ••lltoftrl ... •~~Mta•. 
lotllllt ... ...... •..4 ... "' .......... ...... , •'"'"' .,., • ,.,, .......... . 
KOBHRING COMPANY 
Mlt.WAU1(U, WJICONIIN N_,_ ,_, 
.. .,.,, .... _ - o....u.. .... " ... c- ... o...aue. 
6 
COURSE FOR METER MEN I REPORTERS ARE NEEDED 
GIVEN DURING RECESS I _ 
School Headed by Prof. Adams I 
.\11 1-'rc•hmt.·~• nr<' cllmcstly rc•w~<slcd 
lO I.)Otn~.; IIUI for huth dll· " 'rlUilg .<1\d 
the bu•tnc~ enrt o f tho: ~!::\\'~. .\!'· 
While Te"h studcnl'l were ti!llJOYin~: <ij,'ltments an! ~-iYt'll out tvery wo:ek in 
their ~pring recc~ or ~>tudytn~ (or li-ltl on :Mondav aiterm"m nt fqur 
ma.k~llp t.t.:rcams. llS tlu: t'UIIC bappened rre~hmeu d~irinf( l<~ work 1111 thor 
to be, n shnrt cou!'llC fur metllr rnan hu11ii'u~~ eud may du MJ h,· K<:\tong 111 
wOJt given here ;H T~ch unt\er the au:; touch with either tlw l;ub,;cripllv•l ur 
pit·cll of the Nutionnl IZh.'Ctric; Li~tht riroulntit.m nJ.1111t~ur 
Association The r~>ur< t-inned Thurs-
dlty, .\pril i;, at b 00 A. m ., und lnstcd 
unul n•~n. $atwtlav, .\pnl 7 $enior Prom of 1\l'.!i havt: hecn fnvQrtd 
The course fenturc:rl kctures by 1 \\-1\h 1he.ar music tu; WI.'U ll.<! hrtve many 
members of the T~ch {n\·ulty on tbt 1 uther l>r,>minent oollegt' fuau; tions held 
principles of elcotrlc- ..: urrc:nts in gen· throul(hout New En);lund. 
crnl, princ•ple~ of 11l U!runting curn:nts, Thv f:t\CJrs are nenrl~· r~:t~d)' fur ~<hip., 
operation of nu~ theory of watthcmr mcnt nml wi ll proiJnhly he dcli,·ered 
me:ters. a.nd theor m~chcuna:nl feru.ures :tr<aund the end uf th l~ week. Their 
The men who ttxlk ~hc.o course here e:•ult!l naturll ba!l not l'ltc:n cJavul.~ted 
wt•r&: p~incipally repr~rtlntive!' of the lw tbl' wmmitlel! l.mt 11 bn~ bec:n 
\'~rinus pu.blic utihtie-t oo~p:&nies ~f JJ~n~t! that tht:)' will be llot.h un· 
110ulbt!rn l" ew E nglAnd Tbal' ~-ear aq 111411.11 ,lnd att~Ll\'C The dialing room 
the first time for stveral year~< tbnt t~e wall ,,1,e11 for thll$& who c.nre Cur re 
ctiurse has been nt. TeCh. It bas 111 (rcahmenlS during iutermill!!ion nnd all 
pll~~ -r~ars been, ~, .. ven 1\l Yale and !innl ;arrangements hnve heen made 
Umverlllty of Maane. wath t.he Uotel Bancroft mnnagement 
for those detail:! ()( l!er \li<:e ond deCil· 
JUMOB PROM rnt1on ro neces.."RI1' fqr the u~o~sfaction 
(Continued from Paac 1. Col. 3) af ;~II who attend witl1 the e:oc:pecta· 
~roadcasting e\•cry SD.turdny night liun or enjoying the clim.>x of all 
through station \\' !lfA(' The Brown Teeh's !:OCi.al functions held during t bt' 
j un ior Prom of 1928 and the Yale yenr. 
I ncorporated 1918 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IM-166 Main Street 
W ORCESTER, MASS. 
Hardware Tools and Paint 
tiOII'I'DrO I'IZ'I'UUI 
AJID rnul PLAOII 
:PVIUIDIIDIOI 
ftPIIWBIT&B OOPYDfO that is 
Neat, Accurau:, Re.arly when prom· 
iMd 
raA'I'IIIUO.TY L&ft'IIIUS OD XO. 






C. I. LOWELL & 00. 




TECH ~tEN : For a clas8y haircut try 
The FANCY BARHER SHOP 
WD&a'? St.ate Mutual Buildtns 89 MAiD St.. Directly Over St.atloo A 
Ruom 616 Tel Park 616 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
'fbil ia the ldad ol 
Barber Shop 
GoOO Cutting No Lon.a Wau.s 
Sl• Rari)O' rc 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
,.... ••-"' ,. 11M - ... II.IX'8 WBOL& lOLII WOIUt A 
on<ocY• ,.....,, S.n....U... I SP•'" .... -~ c...luloooo - • S...lee .. ~.... 
... .. ... ...... led ~1 .. , .. 
!;, ..,. tk, . , .. aw•ay·t.• ,_ At.L .A'l'Rl:E'fiO 811'lll8 BEP.AIBD 
'l'~b Bo71' &bop 
01\STIIOtol I S'IVtlNSON, p,.,., 
State M1tul Barber Slllp 
IIOOW fit 
The 
Premier Tailoring Co. 
113 HIGHLAND ST. 
Jwvitc.s Yow PalronagtJ 
Our Motto ls-
SERVICE o.nd SAT/SFACTJON 
CALL PARK 6l83 
We Oall and DeUver J'ree 
GREETING CARDS 





htm~ Petu ol all Staud&rd llakea 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
AD llakea ol J'oiiDhiD PtDI a.p.ired 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADU:S' AND GUTLDtltlf'S 
T.AILOR WOR.Jt OALI&D J'O:R 
AND DBLIVJ:BJ:D I'RJ:J: 
8PIIOIAL RIIDtJOTION J'OR 
STUDENTS 




82.1. J'.BOHT 8TUET 
88 PLB.&.SA.NT STBJ:.T 
CREE.TING ANO JHRTHDAY 
CARD~ 
For All Occasions 
T E CH NEW S April 17, 1928 
TdtflltMt m(tl 
t~re (/lllfillll<ll(l 
J(OUtitl fl ,1111 1/l 
tlu fo11titr df 
btlllr mtthOdJ, 
" ' ho will scout 
this electrical frontier? 
WH ET H£R in the Bdl Telephone Lnbomtoric::s, in the \Vestern 
Electric workshop, in the various operat-
ing companies or in the American Tele-
phone and T elegmph Company, tele-
phone executives are scouts on the fron-
tier of new nnd better methods. 
It is significant that your true tele-
phone man never speaks of having 
" perfected the art of communication." 
And chis in spite of the fu.ct thntAmerica. 
in fifty years, has telephones everywhere 
and fl1lks be\•ond its borders. 
Work in the Bell System demands the 
bold curiosity of pioneers nnd the intin!te 
pains of pioneers who, like Columbus, 
Lincoln and L indbergh, prepared " and 
when their chance came they were ready. •• 
BELL SYSTEM 
vf nntion-widt IJ'tltm of 18, )Oo,ooo inttr..conntctinr tt!eplron1s 
"O UR PI O N E ERI NG WORK H A S J U S T B E G U N ,. 
PATRONIZE OUR ADV E R T IS E R S 
